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NERDS-RSVP WORKSHOP, INRETS 30 MAY, 2007
Study of the transportation sector in Spain. Development and 
application of models for the analysis of the conditions for a 
sustainable growth of mobility (SETISMO project).
FUNDING: NATIONAL R&D PROGRAMME, ANFAC, RACE, AOP, AEC.
 TRANSPORT DATABASE
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1.980 1.985 1.990 1.995 2.000 2.005 2.010
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FUNDING: NATIONAL R&D PROGRAMME, MINISTRY OF TRANSPORT.
 STATISTICAL ANALYSIS OF 
FREIGHT TRANSPORT AND 
IDENTIFICATION OF RELEVANT 
TRANSPORT CORRIDORS
 STATISTICAL ANALYSIS OF 
ACCIDENTS WITH HGVs
 MODELLING OF HGVs TRAFFIC 
IMPACT ON SAFETY (POISSON 
MODELS)
INFLUENCE OF MODAL SHIFT



















SETRAM: SAFETY IN GOODS TRANSPORT:
INFLUENCE OF MODAL SHIFT
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√ Need of a scientific tool for:
√ Assessing the influence of socioeconomic, technological and 
legislative variables.
√ Evaluating the impact of different scenarios.
√ Designing and evaluating road safety policies.
√ Setting and monitoring national quantitative targets.
√ Lack of similar research in Spain.





National R&D Programme Directorate-General for Traffic Spanish Association of 
Automobile Manufacturers
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CURRENT STAGE: FINISHING DECEMBER 2007
FUTURE APPLICATIONS AND DEVELOPMENTS:
 APPLICATION OF THE DRAG-SPAIN MODEL TO ASSIST THE 
SPANISH DGT IN DESIGNING AND EVALUATING SAFETY POLICIES.
 UPGRADING OF THE CURRENT VERSION OF THE MODEL.
 DEVELOPMENT OF A `TRUCK ACCIDENTS DRAG MODEL´:
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